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E L I PBOflNCII OE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
S. M •) R-y Don A fomo XIII 
I (Q D. O ) . S. M . IR Rt lm Dolía 
Vlrtcri» Eugenia, S. A. R. «I Prln* 
c!Dt é» Aatnilu • InlartM J 4t-
irás n«r>on(t d» !« Aogafla Rwl 
; Fcral:la, ccüllrúnn i ln novidad i n 
i ; Imnrrtiint* («Ind. 
(Surtí dtl <(> 29 4« l i l i * 4* 1IN.) 
coWmo eitil de la proTineia 
Secretaria.—Negociado 1 . ' 
Con wta frchi •<• «lava al Minia-
Itrio da 'a Qob»rn»cl4n, al racntio 
i t alzada Inttrpaaito por D. Sesnn-
do Criado Barrtor, Stcntario d»í 
Ari^tím'ento da Mollnataca, con-
tra ;ro<ldancla da aita QcbUrno, 
f'rhi 10 del nclnel, de»tltojírdola 
de< cargo. 
l o qne m h«c* Bdb'lco an alta 
ptrlA^lco cftclil an cumpllmlanto da 
in dijpuento en «I R'g'nnwnto da 
Procedlm'erto A^mlnhlr í t l* . 
U6n 28 d* Inlln <<• 1984. 
El Qob«rQtdor iBttTUot 
Frutos Recio 
tai al pnablo da Ovilla, qoa a i t ibm 
aomatldoi • laa rtfarldai madldat 
ualtarlai. 
Lo qsa para g te eral conoclmlan-
to M pabllca an aata parlódlco oli-
da). 
L*6nS6 da lallo da 1084. 
KI Osbmádor iotoriis, 
Frutos Recio 
Electricidad 
SERVIC'O DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
r i r r a l a r 
No h 'b 'é rdo 'a twaltoe prnan-
•v »<i IR ginsfl^rlii ctiprlns, parlera-
ti*ftr el ptif Wo de OVI'ie, d«l MB-
nlciplo d* Brfler, ca*o tlgoro d* la 
mUrm'iná p«ra»lt»rla ¿«nominada 
«Tnr» , copa »xl»t»ncio fué 0ÍIcl*l-
ni'r'» d»c'f m í a por clrcu'ar í e 22 
(ís- m°fn i¡ finio PVVICXAB en «I rf i-
P"rp 180 d-l BOLETIN OFICIAL í a 
"«•a provlncl". ccrr»fprrí<!enta al 
«•la a s í» ! cltcdo m ' i . p h-bléndota 
t-tfcdldo a 1H deílrffccldn reg'"-
• ^ ' i tarín de arnordo con lo Ir.for-
«•••ío y propnF'tn sor al Sr. lr»p»c-
lrf P 'rvlrcla' da H'gl re p Sanidad 
P'Eti.'rlrí. f t 'n ' i rdo en caentí que 
l i" t'^nscurrldo p» r l p^zo i|a» se 
"fifis «n c! art. SJT dal «igtiito Rt-
2 ""=nto pirn rplIcncBn ds la If y 
4* Ealzootles, h* dltruaito d«cla-
ifldcitner.te la fxtlrclín dala 
c'tpdn •rfurni' áBi, an la morclona-
íl' g'iintlítla. y qn». per tanto, qn*-
¿e» i!n «f.ct- íes msdide» sanlta 
qus JO Iniplantsron con motivo 
' * IB ctderaddn de «xlstenda. pn-
J-'ei'ífo daida u t * memento circular 
"trtmtnta !o» gwadoi partanadan-
Terminado «I txpadianta Incoado 
por D. Mannal Quintana y D. Lo-
renzo V«ga, vtclaoa deVIllaVarde da 
Sindoval, lollcttando antorlzadón 
para Inatakr ana central aléclrlca 
an an malino de tu propleded, dea-
tinado al alambrado pdbílcoda loa 
puib'oi de Vlü&Vorde d* Sandoval y 
Nogalet: 
Retaliando que dtcloradoa infl-
clentea loi documental dt l proyec-
to para asrvlr da baia al expadlentv 
que í a Incoó el efecto, aa publicó 
la pct'cldn an el BOLETÍN OFICIAL 
da la provincia corraipondlente al 
dfa 28 de librero d» 1823, ««Bolín 
do»e an plazo da treinta ¿(ai para ad-
mitir aquellas reclaraaclonai queia 
praientaran, nmltldndoia un ejem-
plar da cita anando si A'caiíe dal 
Ayuntamiento da Manslila Mayor, 
finteo término municipal a que t h c 
tan laatbrai, t ln qnaderante dicho 
plazo tapreiectersnredemadoner: 
Reiuitsndoque verlflcaúu la con 
f.-ontaclén dal proyecto icbre al 
terrino por f.\ Ingtrlero D. Ri fael 
Qadea. éste ve que pueden realizar 
ic las ebret qae m proyectun, t ln 
ningún Inconveniente: 
C o n i i á t a n i o que en is tramita-
ción del •xpedienta i« h i cbiervedo 
lo dlspuaito en laa preicripdonei 
del Rtg'nmar.to Vigente da IniWa-
clonet eléctricas de 87 da maizo ce 
1810: 
Considerando que cz un Atbzr da 
la Admlnliln.dón r.I {aVor«c«r el 
attsb acimiento da industrial qn*, 
como la pretente, han de contribuir 
BI adeianto y prcgreio da lo* púa 
b o» y fomento dala riqueza pfibl-
c , da acuerdo con 'o Ir formado por 
la Jefatura ce Obrat Púb Ice», al 
Verificador oficial da cortador»» 
eléctrico! y la Comlridn provincial, 
y lo propuaito por ia Sicddn da Fo-
mento, ha acordado acceder a (o 
lollcltado por dicho» nHoraa, i t tm 
pre que cumplan Isa ilgulantei con-
| dlclonai: 
; 1.» Se autoriza a D. Minuet Quln-
; tana y D. Lorenzo V gt, vrcinoa 
; da Vl.laVírde deSandoVa;, pera Im 
1 talar una central t éctilca en al mo-
Uno y (larra macinlca d* IU pro-
! piedad, iltuadoi ac al can I i S>n 
| ta María de SandcVa', tlampra que 
no ia varíen laa ceract»rhticaa del 
aprovachamlento hldriuHce 4x1»-
tanta. 
2. a Se autoriza Igualmente a di-
choi señora» pera hacer * l tendí-
de da laa linea» da trentpoit' a VI-
llaVarda de SandoVal y N ' ga!e», 
concadldndoles la serVi umbra da 
paso da corriente eléctrica eobra 
los terranoa da domicilio r á b i c o 
que sea naceiarlo ocupar con las 
obras. 
3. * Las obras sa ejecutsrin con 
arrtg'o al proyecto pr^trntado y 
firmado an 51 da mayo d* 1922 ñor 
• I Perito eíectrfciita D. Cafo Pé-
rez, proyecto qua no p( (irá modifi-
carse, ni ampliarse, »ln eutorlz<cl6n 
previa. 
4. * Las obras comenza'dn ¿an-
tro dal plazo de «elt ms»a y termi-
narán dentro dal da en aflr, conta-
dos ambos plezsi a partir de la fe-
cha de la concesión. 
5. " Ei conceilcnnrlo í ' b » dar 
cuenta cflcle'minl* ¿*< cnlanzo 
y termlracldn de laa ebr- f, qus te 
t i n inspeccionadas por • I g ntero 
Jófe de Obras Pdblicat d- L*dn o 
Irgmlero en quien 4t <tv- Una 
Vez terminad:», serán r - rocldas 
p e r a q j é , y«l ettuvlsrune» o.nd-
clonet, »» rxienderá act- ^or trlpü-
csd;-. que firmarán «• !• g ".'ero Ins-
pector y ni concajlonerir, ci y* acta 
•a «cmet'rá a la apn b • I d e la 
Sup:rforldad, ifn cuyo r q u l to no 
i podrá hac^r UJO ÚC IB I.-.M iclóo. 
¡ 6.* Todos lo» gaitot qae or'gl-
I nenia Imprcclón y r f i - i c l í n da 
i las cb as, sitán do CUTÍ <k! con 
Ceelorar'O. 
I 7." Esta cenceslón f fttknda 
' hecha con erreg'o a ias pmcrlpclo 
l ne< que la ley g-rera' d- Obrss 
Pública» f ja para »»ta c'i -•* >i* cen 
callonas, sin parjulclc d- tercero, 
dejando a salvo los d-r-cho» da 
propleded, con sujeción * as dis-
posiciones Vigentes y a ia< qoe dic-
tadas an lo lucailVo la sean aplica-
bles y siempre a lítelo precario, 
quedando eutcrlzado el Ministerio 
de Fomento para modificar los tér-
minos de sita concesión, suspen-
derla teirporalmenta o hscsr'a ca-
sar d< flnltivsmente, si a i l lo jorgara 
conV<nlant*menta para al buen ser-
vicio y Mgurldad pública, i ln qua al 
conceilonarlo tenga por ello dera-
.chs a Indemnización, y sin limita-
ción alguna da tiempo para toles 
reso'uC'Pne». 
8 * El conceslcnarlo, al dar co-
mienzo e las ebres, deberá Irgresar 
an la Teicrtrla de Hacienda al Im-
porta de' 3 por ICO dal praeapueito 
de las rbras a ejecutar an terrenos 
da dominio rdbilco, cuyo raigusrdo 
acreditativo deberá praiartar'o an 
la jefatura de Cbras Pública» da 
León. 
0.* R girán además da citas 
cendlclones, las Impueitaa por al 
Reglem-rto da Instalaciones eléc-
tricas d* 27 de merzo da 1018. 
10. El concslcntrlo dn esta 
eotorltitclón d«berá atanarsa tam-
bién n lo i rd-nedo en lüs dlspoil-
Clone» ilgi-.l-nte»: 
e) R di dicrato da 20 da junio y 
Real orden de 8 ile julio del mismo 
alio, ief rente» el contrato dr! ira-
bn| ' y d 'n-i< diipceldones del reti-
ro cbr*ro cbllgitorlo. 
b) L y de Protección a h In-
dustrie N-dona!, de 14 de febrero 
de 1807 y su R-glamento de 23 da 
ftbr-rc 24 de Julio de 1918 12 de 
marzo á 1909 y 22 de julio da 1910. 
11. El Irctimplimlenlo dn cu»|-
qulnrs ú • f ates condiclores por per-
t í crnceelcnarlo, dará Icg-ira 
IF cisdncttl d d* !a corxeslón. can 
suj^dón n 'o dhpeetto «n • ! R'g'a-
menlo Cil.idoyenia legltlsclpn vi-
gT.tr, ¡st-r* ::aa concoBlonís i v ebrr-s 
públci» 
Acfpt*r!<!j pore! pstldonarl? Iss 
CcndlcIo:i« qus tliVítl í » b**-** 
esií-cc-r.c lián, el qua lemlüó üna 
póllzi d» KO pesetas, regú" prn-
VI'na'B-sy r!?! Timbra vlg«ní- he 
raílie'tn qun ta publique an el Bo-
LBTIN OFICIAL í i la provincia, co-
mu tosvlt!i'.ió.i fírial, s loi efectr» del 
; articulo l6d»i Rígemento vg»n te 
de Insts.'íicmttes aféctrlcs» d»! 27 de 
marzo d« 1919. 
Leór. 14 :» Julio da 1924. 
El Ookerasdor, 
Alfonso G.-Barbi 
1 í 
i ' 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEON 
RBLACIAN nominal i * praptetariM, ncUflcafa, • qubMs M Xoéo o parto 
M b u da ocnjitr finen M al tétmlao nanidpal *» Valaoda da Don 
Jaan, coa motlw da la cMutraccMa dal tomo 5.* da la canatan da 
Sriiifldn a Valanda da Don Jnin. 
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D. Tomi i PérM < 
> Stcundlno Martin» 
> EmaUrlo Martlmz 
Cuilno 
D. Pallpa Craipo < 
» Prmcltco A'Varaz 
> L t i n Barrlantoi 
» Pranclico Avaras 
> Pallpa Graspo 
> Prancifco Al w a z . . . . . . . . . . . . 
» Lión Barríanlos 
Viada da HlgMo Marino 
D.* Eiolia Mlflambrai 
Raflaara. 
D.* Eloísa Mlflambrai 
D. Francisco Barjén 
> Slnforlano Barrio 
> Isidoro MinoVal 
> José Pértz 
> S<baitlén Gonzálaz 
> lanado Qonzilez 
Harminos Ballaitaros 
D. Adolfo Garrido > • • 
Mann^l Pa c6n 
D.* Aflrlplna Qonzílaz 
* Con apclín Marllnaz 
D. Santiago Alomo 
Hdros. da Francisco Martíoaz 
O.* Tomasa Qaflo 
C a m i n o • . • . . • • . . • . . . . . . . * . . . • . * 
D. Pairo Marllnaz 
D.* Inés Garrido 
> Aquilina Lépaz 
D. Atanailo Carrillo 
> Jailo Marllnaz 
> P orando dal Ragusro 
> Basilio Arroyo 
Camino 
D Pallpa Graspo 
> JaanRodilguazRadlUo... 
Camino 
D Francisco Barjdn 
D." Fldal» B>r|4n 
D. Mlgual Z'htra 
D a Ramona Mlüin 
D. Eustblo Marllnaz 
> Pablo Pér<z 
> Estanislao Radondo 
> Frtndico Cubilas 
> Pcb)oPér«z 
> Ciríaco Delgado 
D.* Inés Gir rao 
Garmana Péraz 
D. EmatMo MarUnaz 
> Joté Gonzd «z 
D.* Inés Garrido 
D. Joan Rodríguez Radlllo 
Hdro?. d* Francisco Martinas 
D Tóllio Muflir 
> Manual R'dondo 
> Ejtanlslao Radondo 
> Jnan Roárlgunz Radlllo 
O • P ora Mlllán 
Hlros. da Eitaban Loranzana 
D. Marcallno Luna 
> Santlcg') Panlcgua 
> Angal MuAoz 
a Pailpa Craapo 
> Ematarlo Martinaz 
> Emilio Garrido 
> Sacnndlno Marllnaz 
a Maxlmlano Marllnaz 
> Ensafclo Marllnaz 
> Chitco Dalgado 
> José Gonztiaz 
Hdroi. da la Matqnaaa da Sa«Ulano. 
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Namkiaa da laa prapiatariaa 
Paso a nlwl 
D. Mixlmo Paladoa 
Camino 
•aaiadad 
ValanclaD.Jnan 
Claaa 
da 
tarraaa 
Era 
Lo «vasa haca poilca para «ua las parsonaa 
nsadaa, prasantan sus aposición»* en al término q . w * a 
praviana a la r t . 17 da la lay da Expropladón forzeaa vlganta 
aaaro da 1679. 
Ladn, 15 da Jn'lo da 1964.—El Oobarnador dolí, Alfonso G Barbé 
i • Corporaclona'a Inta-
> da qnbna (Uaa, s«gdK 
r  l a ta da 10 da 
CoxTimiAcidN da la ra'addn a qaa 
aa rallara ¡a drcalar dal GoMarno 
dVH da asta provincia. Intarta an 
• I BOLETIN OFICIAL núm. 6, co 
rra.ponolanlaal día 14 dal actaal, 
aobra d-claraddn da prófagoi por 
la Comlildn Minia da RaclaU-
mlantn da Ladn. 
Ajmmtmmlrmtmm a par ta-
saacma I M n a « M y •••abras 
riadatesi 
Mata lana 
Portanalo Vilaz Radondo 
Facundo Q rda Rodrlgnaz 
Baiarmlno Morin Gonzdiaz 
Gl< Vffluala Gonzd az ¿oté Sárch z Aa^réa Idaardo Suár>z Gonzilaz 
Mariano Miranda Ml-anda 
Antonio Marllnaz Dl«z 
Ricardo Rodrlgnaz Martinas 
Márcalo G jnzdlaz P draz 
Victorino Rnlz Sniraz 
Calastlno Marllnaz Sndraz 
Ro t i t zm» 
Va.'anlln Mordn Gotiérraz 
Lanraano Parndndaz Parndndaz 
Amador Gonzdlaz Gallérraz 
Amonio Arlas CaataAdn 
losé Gallérraz Arlas 
PiOrantlnc Lomba OrdéAaz 
Íallo Gallérraz CastaDén lavld Gonzdlaz Taicdn 
Manual Loransn Garda Rodrlgnaz 
Jaidi Sudraz Gonzdlaz 
Florantlno Caflin C, l t in 
Rafmo Gntlérraz Guilérraz 
Manual Caflin Gnllérrai 
Manval Moidn Mordn 
José Garda A Varaz 
Manual Sudraz Rod Iguaz 
Santa Colomba é» Cnrucño 
ConatanUno Aliar Catiro 
Sacnndlno DUz Aliar 
S»lo y Amia 
Harmlr.lo Parndndaz R^bla 
Ellsao Díaz Garctn 
Laonardo Garla Orddflaz 
Ecaqnlal da Dios M«rllnaz 
Francisco AlVaraz Gonzdlaz 
Namaslo Parndndaz Ldpaz 
J sé Vaga Pldatao 
Availno Barrio Qonzálaz 
Jardnlmo Dl iz Gonzálss 
Valde agüeros 
Pairo Roblas Parnéndaz 
Mlgu I Q nzálsz Gonzdlaz 
Santiago Sudraz Dl<z 
Cdndldo Natal F rnándaz 
M gual Parndndaz y Parnéndaz 
Garvatlo Parndndaz y Gonzdlaz 
Val i tp i i iogo 
Angel Harnéndaz Jlménaz 
Istias Ldpaz Sudraz 
Vtgacervtra 
Barnardo Gonzdlaz Pandadas 
Indalaclo Gonzdlaz Gonzdlaz 
Mana O Gonzdlaz Caro 
Landallno Gatférraz Qouzdjaz 
{osé Barrio Rodrlgnaz Ucardo B anco Gonzdlaz 
Apolinar Sadraz ¡Sadrás 
Eladio Sudraz Mnrcoa 
Loranzo Sadraz Tbscdn 
Antonio Barrio Cansaco 
Tomdi Huarta Qonzéltz 
Vegaquemada 
Toméi Bsnlo Barrio 
Marcallno Escapa Rodrlgnaz 
Victorino Gírela Lamazaraa 
Agustín Parndnd z Péraz 
Plorando Díaz Ldpaz 
Armunta 
Valanlln AlVsr*z Parndndaz 
Carrocera 
Maximino A varaz Parnéndaz 
P orantlno Parndndaz Fnayo 
Jatús Sudraz Gntlérraz 
Taodoro Parndndaz Slarra 
Ellas Parnéndaz Farndndtz 
Jatdt Rimos Rabanal 
Baltasar Barjdn Cstbaja 
Jatús A Varaz Rodrlgnaz 
Emilio Mordn Gntlérraz 
Cimarus del Tejar 
Constantino Rodilguaz Gírela 
Urbano Gotiérraz Go..záiaz 
Ignacio Parndndaz Dhz 
Antonio Loranzo Pacr.ta 
Cuadros 
Padro A'va'az Gírela 
Angal Sin Manln G .rcla 
Pallpa Gírela Gonzdlaz 
Cholas de Abalo 
Fadarlco Gdmaz Valbuana 
Joié Gallérraz Vidal 
Mdxlmo A agra Catado 
Aquí Ino Parndndaz Angra 
Namaslo Plarro Qvc l* 
Garrafe 
Jardnlmo Flacha da Calis 
Sacundino S jé r t z Blanco 
Isidoro ArgUtlIo Lnnza 
Gradefes 
Rtmdn dal Rio Burdal 
Camilo B>llo Liumuznrat 
Luciano G rda 
Egbtrto Urdíalas Banaltaz 
(Se continuará) 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADISTICA DE LEON 
CIRCDLAE 
Con al fin da qua los mrvlclos «»' 
tadlstlcos rtfirantat al astudlo da la 
población, no miran raimaos ni an-
torpaclmlentos, racomlando sf'caz-
manta a lot ttflorai Jnacst munld-
palat da la provincia, qua al día cin» 
co dal mía próximo, ta tlrvan rtml* 
tir a la Oficina da mi cargo, (os ba« 
latinas corratpondlantas a lat Inf 
alpdonat dal movlmltnto da la po-
blación raglitrado an al mas sclr '. 
Ladn26da lullo da 1924 — El Ja-
la da Estadlátlca, Jo té Lunai. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA OE HACIENDA 
DI LA m V U f C I A BB 1*4* 
Aimiulo 
En Isi M rtlflcaclonw á% dtfcn-
»j»rloi ixptdlda* por la T<nadnrla 
t i LibrOf da la Intarvanclén da Ha-
cluica jr por loa Ll^aldadom dal 
tnpuatto da darachoi raalai, la ha 
«ct«lo por Mta Taaoraria, ia »!• 
fuleíle _ 
iProvidtneia.—Con a m f lo a lo 
í tpu« ' . i ' en al pirrafa S.* dal ar-
ticulo 50 da la Instraccidn da SO da 
da 1*00, «• daclara Incorioi 
m t i 5 por 100 dal primar grado da 
spramlo, a loa IndMduoi compran-
dldoi an lii algulanta ralaclén. Pro-
Ralae lén qa« 
eMaaa • hacar «lactlW al datca-
klarto an la forma 40a datamriaaR al 
arilcalo 53 f •({. •(anta*, M, 71 y t i 
gulantM da \ m ''«da InklravcMa, 
davanf ando al tandonarlo ancarga-
do da ta tramllacMn. loa racargoa 
corraapondlanlM al grado da afacn 
cl*n 4«a pnctl^aa, mát 101 f u l o t 
«a ocaalonan an la formacldn 
da loa aKpadlantM. 
A t l lo proVao, mando y firmo aa 
Laófl, a 9 da |allo da 1984 —El Ta-
aoraro-Contador, Valantin Polanco 
Qarclad* laRaillla.» 
Lo 411a aa publica an al BOLKTIM 
OFICIAL da la provincia para co-
noclmlanto da loa InUmadoa 9 an 
cnmp l.n anto da lo dUpnaato an a! 
art. 51 de la rapatlda inatraccldn. 
Laón 9 da lu lo da 1914 —Ei Ta-
aoraro Contador, Valanlln Polanco. 
•riaraaaato aa « l i a 
•eicaiua 
FísncliCa Prlato Prlato j | 
ocho mi t IPraino da la V ' g i 
C a n a u r a 
Oarachoa raalat 
IMPORTi 
PtüToii. 
58 38 
Laón,9d«iu>iodal924.'—EiTaaoraro-Coi t dor. V<ianilit Polanco. 
Partido judicial de León 
REPARTIMIENTO carcalarlo, girado antra tofaa loa Afuntumlantoa da 
itk-ho partido judicial, pura al «lord-lo ifa 1924 a 25. 
A T O N T A M I E N T O S 
B>H da impe-
Armunla 
Cairoc»ia .. . ' 
Clm-n»> dal T*jw.- • 
Chozsi ds Abaj) • 
Caedrbi 
Qnraf* 
Grsd«fta 
U í n 
Man l i l i •!« lat M»lai 
Mandila Mayor 
O.ironMa 
S10 j«c" da Tapl" • 
Sm Ardréa da: Rebanado.. • 
Ssntovenla da la Valdonclna. 
Sarltgot . . . 
VaMairaino 
Vaivard* da la Vlrgan 
V'ga de Inf unzonas 
Vigai áe. Condado •• 
Vli.adargoi 
Vükqaliombre 
Vlllaub,irl«fla 
Vlllaturlal 
Totala» 988 124 75 15.148 88 
CUOTAS 
PtHtu Ctt. PitttuCta. 
13877 61 
7.617 34 
11.404 37 
84 375 60 
16 973 86 
25 805 73 
61,8 7 50 
464 012 45 
28.841 07 
19 542 11 
80073 35 
13.223 77 
24 991 86 
11 752 74 
10 659 10 
25 097 38 
15 470 09 
11 750 71 
31 844 56 
85(3 18 
83.886 47 
30.C68 70 
27 985 19 
228 47 
130, 19 
186 11 
397 79 
277 » 
421 13 
999 18 
7 572 32 
460 87 
3,8 91 
327 58 
215 80 
407 85 
191 47 
173 95 
409 57 
252 46 
191 76 
516 68 
138 77 
380 02 
4 JO 70 
456 70 
Ltd.1, 2 de junio da 1924 « E l Alcali»-Pr-•«danta, P anctaco Cratpo 
Don Jo é Qutlériaz Calvo, Alcalde 
conitltuctcnitl dal Afunlamiauto 
da <• .eatrotierra de Valmadrlgal. 
Haga t í b t r : Que te anuncia a 
concuño p ir ocho dlaa, la contra-
'•clón de la gaitlén recaudatoria da 
••'a AyuntamUnto, con allanta 
Manto, i , ios arbitrio» aiUbUddo» 
icbra carnea fraica» f aaladai, ba-
oíd» aaplrltaotaa y alcobd.lcaa y 
« m i t aibltri >a mnnlclpalaa, conlor-
?• a lo aitab acido por al articulo 
« 3 dal BtUtato municipal, hatU el 
JJf a da! prdximo mea da agoate; 
•araata cuyo plazo podrán presan-
'•r*» proi>oilcloaea aa pilegoa Ce-
"««oí, todoa lea dlaa labocablea, 
durant» la» horat ds oficina da nuava 
a dUz da ia nwft ma y da trai 
ca«trú de la tarda (hora cficlal), an la 
Stcrttxila municipal, donde aa ht 
liará axpueato el p i go óa coníi 
cionet ni» habri da MiVir da baaa 
al ctncui 'O. Bi tu» do que ta asigna 
as al dt 175 ptsat*s anuales. 
Csstrull-rra 23 d« Julio de 1924. 
Ei Aleu da, Jo té Qutléiraz 
Alcaldía ctnt t i laei t i tal 4 t 
Viüadeeanes 
Sa hiic* saber a todoa los Vadnoi 
da este Apaatamlanto y de loa stroi, 
4ae sotlaftgoa cuotas en el reparti-
miento da utridadaa da asta Muni-
cipio, para cubrir al défldt que re-
sultó aa al prtsapuesto municipal 
de 1913 a 1924, tanto an su parta 
real como personal, que la recauda-
cldn de dicho Impuesto tsndrá lagar 
an los días que rasien del corriente 
mea y ocho primaros de agosto 
próximo; advlrtlando a loa qua deja-
ra da ahctuarlo, qoa transcarrldos 
qua sean, aa prodderi a su cobro 
por la «la da apremio. 
.% 
Vacante la placada Recaudador, 
Depositarlo de los fondos de este 
Municipio, dotada con al habar de 
SCO pesetas al afio y condicionas 
que se darán en la Stcrelarla, sa 
anuncia su provisión por el pluzo da 
treinta días, para qua los qua sa 
crean adornadoa da condicionas, 
puedan aollcltarla, debiendo, an su 
caso, prestar fianza, si 'ueren nom-
brados. 
Vllladacanat 37 da Julio de 1924, 
El Alcalde, AbitoDigón. 
Alcaldía censtitucltnal de 
Gordoncíllo 
Sa hallan axpatttaa al público por 
aspada da quince días an la Stcre-
teda dal Ayuntamlanto, las cuantas 
munldpaiea c rretpondlentea al alio 
de 1913 y prlmtr trimestre da 1919* 
ejercldot da 1919 a 20, 1920 a 21, 
1921 a 22 y 1922 «23 . para que du-
rante el axprasedo p<azo puedan ser 
axnmlnadts por loa bebltantas dal 
término y puedan presentar las 
reclamadonts qua asan proceden-
tes. 
Qordoncll'o 23 de iuHo de 1924. 
ElAIcsIda, Q«rmán Qjrda, 
Alcaldía ea/utitnclanal 4» 
Garrafe 
Terminados los repartos da arbi-
trios qua han da cubrir las atencio-
nes consfgffsfcs an al praiupuasto 
aprobado qu* ha da atrvir da basa 
al sflo da 1984 a 85, se ha l in ex-
pueitos al público an la Secretarla 
da esta Ayuntamiento por término 
de quince dlaa, para oír las ractama-
clones de tgr*vlos que pudlaran pre-
sentirse en contra da los mismos. 
Qarrtf* 25 da Julio de 1924.—El 
Alcalde, José pjecha. 
Alcaldía consMncimal da 
Campo de la Lamba 
A loa afectos de) art. 510 del Es-
tatuto municipal, sa hallan expues-
tos al público an la Secretarla da 
este Ayuntamiento y por término da 
quine* días, los documantos qua 
componen el repartimiento general 
de utlildade». para al corríante ejer-
cicio da 1984 a 1925; durante al pla-
zo de cxpotlclén y tres días más, 
sa admitirán por la Junta respecti-
va las rtclamaclonaa qua sa pro-
duzcan por laa para onas intaraiadas. 
Campo da la Lomb» 86 da Julio 
da 1924.—El Alea d», Prandico P. 
Pldago. 
4 Alcaldía canstitucianal da 
Santa Marina del Rey 
Laa Ordenanzas para la axacddn 
del arbitrio sobra aprovachamltato 
da Manea comunales y los de re-
cargo munldpal sobra la conlrlbu-
ddn Industrial y de comercio, sa ha -
lian expeeataa al público an la Se-
cretarla da asta Ayuntamiento, para 
oír radamadonea, por espado da 
quince días; tranacarrldos los caa-
las, no serán «Idas las qua se pre-
senten. 
Santa Marina dal Rey 28 da Ju-
lio da 1924.-EI Alcalde, Prollán 
Mayo. 
Para qua la Junta parida! da daca 
nao de los Ayuntamientos que a con-
tlnuadón saaxprssan, pueda pro-
ceder a la confacclán del apéndice 
al amlllaramlanto qua ha da aarHr 
da base al repartimiento da la coa-
tribución da Inmuebles, cultivo 9 
ganadería, asi como al de atbxna. 
emboa del alio económico de 1985 
a 1986, se hace praclto que los con-
tribuyentes por dichos conceptos 
que htyan sufrido alteración eo sa 
riqueza en al distrito munldpal res-
pectivo, presenten en la Sacratarfa 
dal mlamo raladonsa da alia y baja, 
an el término de quince dlaa, ta 
alendo qua Justificar haber pagado 
les derechos realaa a la Hacienda; 
de lo conlrerlo, no serán admitidas: 
Cebsnlco 
Quintana dal Marco 
Rlelto 
Salomón 
Vald'laguaro* 
Veldemora 
Vlllasalán 
Comhién de ¡ apa r t e real 
Don Marlaio Otcrlo Oiorlo Presi-
denta da la Comlalón evaluatoria 
da la parta real dal repartimiento 
sebre utilidades para 1924 a 25, 
del término municipal de Ssntlgo 
Millas. 
Hago saber: Que por falta de 
concurrencia de «lectores no nudo 
Verificarse la designación da Voca-
lea eltctlvos de esta Comlalón con-
vocada para el día 13 de o» coirlen-
tes por un adicto facha 24 da junio 
último, Inaerto en al BOLBTIN O n -
OALdel 9 del que curm, núm. 4, 
por lo que he creído conveniente 
convocar nuevamente para celabrar 
dicha elección el domingo dh 10 de 
agosto próximo, da nueve a diez de 
la maflana, an estas Conslatorlales, 
anta los Vocales natoa de eata Co-
misión, an cuyo acto regirán laa 
mismas reglas y formalidadaa qua 
an la anterior convocatoria, oob (ca-
da an al Indicado BoLtxfn Oncvu., 
qua sa tendrán aquí por raprodud-
das, a sus efactos. 
Santiago MHIas 24 de Julio de 1924. 
El Presidente, Mariano Oicrlo.— 
El Secretarlo del Ayuntamiento. 
Mateo Vega. 
Alcaldía constitucional de 
La Veeilla 
Confecdonado por la Comisión 
corraspondlentaal repartimiento por 
utl liadas que ha de reg'r en esta 
Municipio durante al aciu.il ano eco-
nómico, queda en la Secretaria ex-
puesto al público durantn quince 
días y tras más, para su examen y 
producir las reclamaciones que sa 
estimen oportunst; haciéndote pre-
sente de que transcurrido dicho pla-
zo, no aarán atendidos las qua sa 
presentan. 
La Vedlla 15 de Julio da 1924.— 
El Alcalde, Alejandro Prieto. 
Alcaldía ctnitilacianal da 
Trucha* 
Terminada al repartimiento de 
aprovachamleatoa coma salea por la 
Junta corrtipondltnUda t i l * Aynn-
tomlmto, p»r» •! «(«rclclo actui <• 
IBM • tS, n balli an la Saaataili 
d*l mlimo por término da qnlnca 
dlai; para qaa dantro da alloi y doi 
m i t , pnada aar axamlnado por loa 
Intamadoa y formalar la> nctanu-, 
doma qna aitlman pirl lnanln. ) 
Tradua 10 da jallo da 1184.— < 
El Metida, Simón Alomo. 
Partido judicial de La Vecilla 
REPARTIMIENTO q m aa ajieata da la cantidad da traa mil doadantat 
«tlatldnco puatai , nacaiariai para cubrir al prarapaaato da gittoa da 
aita Junta an al alio •condmlco de 1924 a 15. y qaa aa gira antra lodoa 
IOÍ Ajmntamlantoa dal partido, tomando por b»»» la riquaza con qua f i -
guran an al rapartlmhnto «rovlndal y al nimaro da n a bibitintaa. 
N i -
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
¿xuNTAiamToa 
Boftir 
Cármanea 
La Exlna 
LK Po'a da Qordin,..-
Ls Rob'a 
Ln Vacllla 
Matailsna 
Rcdlazmo 
St*. Colonba CuruaAc 
Soto y Amia 
Vilduufluttoi 
Vsldapléigg 
Vsldaul 
V'gicaiMra 
V«g quimida 
Bíqnoa 
Pmtas 
50716 
12.654 
17 096 
34 363 
45 835 
11.143 
9 719 
17.909 
16 150 
18 791 
9 087 
9.074 
2.253 
4 189 
15318 
Caote 
Ptu. ntii. 
tas 
600 73 
149 fe 
202 47 
4C6 96 
519 15 
131 97 
115 10 
212 09 
291 26 
222 64 
107 63 
107 46 
86 68 
49 61 
181 41 
3 666 
2 484 
1.875 
7C69 
3.705 
1.172 
2 778 
3.643 
2.038 
2.569 
1.244 
1478 
455 
1.016 
1.979 
.278.297 5.285 > 37 151 5 225 . 5 225 » 
Caota 
PUi. 
317 28 
215 63 
162 59 
615 05 
321 68 
101 74 
241 15 
316 25 
176 74 
223 01 
117 99 
128 30 
37 75 
88 19 
171 79 
CUOTA 
mtdit 
PtuTota. 
458 07 
182 74 
182 55 
511 01 
480 37 
116 84 
178 12 
264 1C 
184 » 
282 86 
107 81 
117 88 
32 21 
68 90 
178 60 
c i n . 
La Vtcl l l i y mayo 3 da 1924 —El A calda-Pcatldanla, Qalllarmo Raa 
JUZGADOS 
Requisitoria 
Gercl» F . r í n d K (M'gual), na 
tori l da Btmárlai, Ayuntamlanto da 
M g?i d* Capada, rtildant* d tlmn 
mixta m Msdtld, callada L'dn. rú 
miro 15, cayn dcmdt clrcunitm 
c'n y pariid>'0 l a Ignoran, compa 
n c t r á «n i Juig'do da Inatrnccldn 
da Aitcrg* an •! lé'mlno da diiz días 
pan nonflcarla tuto da procela 
miento, recibirla Indagatoria y com 
tltttlria an pritidn iln fianza; con al 
aparcIblmUnto qua da no hicarto an 
dkho término taré declura-io ra 
b«l<le y la partid al parjulclo a que 
hsya lt'g<r an dirach». 
Attr ga 19 da Ju lo da 1924 — 
A g í ' B<rro»lo.—ESacrdtarlo.Qa 
bino Uilbirri . 
Vüa (Jo>é) da cflclo ch»uH«ur, 
domidilnifo ú tim-smant* m Madrid, 
an iac&lle de H:rmo>llU iidm 31, 
bolo, titredis ccyat damát drcim* 
t t r c l í i la Igucran. procasitdo «n 
cauta per u l m n , ccmparccsri 
ente *it« Juíg do a i<r lad ga'lo y 
ccniiltulna «n priiKn, an termino 
de Ahí dlai; bf)o «pnibb'mbnto d« 
qn- si s o lo Vsrlflci] ic id rfee errdo 
tí ba'da y I * p»ra;á ai parjulclo f; qua 
h ib l t ie li'gxr «r d'racho. 
Dada «r. VIH' frercB dat Bl'rzo 18 
de |nlio da 1924.—Dallo Lego — 
Mtnui l Pér iz 
Don R drlgo Va déi y Pedn, Ju^z d.-< 
primer» Inattncla de alta villa y 
»u pirtldo. 
Hago i»b«r: Que t n al juicio de 
Clintlvs da tmyrr cuantía a que 
• eda la aentctda que ae dirá, cu» 
tiene al encabazamlento y parte 
dlipoiltlvn que dlc»r: • 
iSentenJa:—En Vlllifrarci?, d«l 
Blarzo, a catorce da julio de mil 
noVtdanto» «alntlcuatro.=El aaflor 
D. Rodrigo Valdéi y PaAn, Juez 
d> pilmara intancla da iata Villa y 
i a partido, con V.»t« de eatoi antoa 
da juicio declarativo da mayor 
cuantía, promovldoi por el Procu-
rador D. Potro R. Cnrrero, a nom-
bre de D. Ricardo Qonziliz .Ca. 
razalaa. mujor de edad, propieta-
rio y de aite domicilio, d<fandido 
por Letrado D. Joié Dl-z Valcar-
c«, contra D. Slnforisno Caraza-
leí Qutlérraz Vecino de Ba boa y 
enrabeldla tebra pagoda traa mil 
treiclantai cuarenta peictai con 
noVonta céntlmoa y al Intaréa del 
cinco por ciento, ratificando el im-
batió praViutlva practicado en 
Veintitrés de octubre da mil noVt-
Cla' tot valntltrés»; 
Pallo: Que daclarando habar lu-
gar a la demanda formulada, debo 
cond'nar y cendeno al demandado 
D. Slnforlano Carezalei Qutlé 
rnz, n que mtMagi al demundanta 
D. Ricardo Qonzáez Carczaiai, 
la turna d» (rea mil taiclantat cua-
ret:ta peieta* con noVanta cén-
t lmoiy el Intaréi Irga! del dnco 
por ciento que dicha «urna deven-
gue ¿cid* la preaantaciAn de la 
demanda en adalnnie hasta el com-
pletn relr.t'gro; con Impoiicldn da 
l i i i co i ta ia l damundado, al que le 
nollf que eita imtancla en Infirma 
que disponen loa ar'lcu'o* 282 y 
285 de la la y do Bnjulclemlento 
elv I — A i l , por eita mi iintanda, 
d< fInltlVamante juzgando, 'o pro-
nur.clo, maído y firmo:—Rodrigo 
Vfldét.» 
Pi bllcaclón — Leld* y publicada 
f ié I» anterior lentcncla por el i i -
fter Juez que la autoriza, an la villa 
j f cha que axprcae eitendo ce-
I ' brando sudlanda pública, doy fé. 
Manual Pérez. 
Y pan qua alrVa da noUflcadén 
en forme al d*mandado rebalda don 
Slnforlano Cerazalei Qitlérrez aa 
expida al praaente -% Vlilafranca 
del Blerzo, a quine; •4Ajulio de mil 
aovadantoi veintlcnetro.—Rodrigo 
Valdéi y Peón.—El Secreiarlo, Ma-
nuai Pérez. 
Den Angel Barroeta y Panindai 
de Lleocrei, Juez de primera Ina-
tanda de la ciudad de Aitorga y 
au partlio, 
Hagoaabar: Que en la demanda, 
ordinaria da mayor cuantía, promo-' 
Vida por al Procarador Ndff>z, an 
repraiantadén de D.* Marta Delga-
do Vlelra, loltare, iliVIenta, Vecina 
de eita dudad, y an hermano don 
Joié Da'gtdo Perrdndiz, icltero, 
jornalero, vecino de Benevidai, con-
tra D. Ignacio Parnándiz Alomo, 
ceiado, proplaterln, Vecino da Ca -
rrlzo, repreieatado por al Procura-
dor Sr. Sabugo, icbra rendición de 
cu* Atea y antra ga de blanca recaed 
• I siguiente amo:—Jaez, Sr. Ba-
rroeta, Aitorga 14 de junio da 1924. 
Dada cuanta, y 
Reiultendo qua en 13 da agotto 
de 1896, aa notlflcé a lai parta* la 
parsonaclén de' Procurador D. Mar-
celo Qarda Sabugo, y concediendo 
traslado para contaatar la daman4a, 
alendo dicha notlflcedén la dHlnw 
diligencia practicada en altos autoa, 
lo i cuatei ae hallan parallzadoi del 
de entonre». por no habir Inalado 
au curao ninguna de laa. partes; _ . 
Considerando que, da conforml 
ded a lo prevenido «n el artlcu o 411 
de la ley da Enjulclámlento civil, 
caduca d* derecho 'a primare Instan-
cia cuando no <e Insta an cutradan-
tro da lo i cuatro aftoa, a contar d«i-
de la 4 time notlflcaddn, como a* ha 
Varlflcado en loa praientai autoa, y 
procada, por tanto, dictar de cflclo la 
rasoluclin que ordena al articulo 
414 da la misma iey;-S. S *, por 
anta miel infrascrito dije:—Se tiene 
por abandonada y caducada alta pri-
mara Instancia, y atchlvanse loa au-
to* sin ultsrlor prog eio y siendo 
de cade parte las co i t u ciuiadai a 
n i Instancia y por mitad I » comu-
nal.—Asi lo mandó y firma S S.*: 
doy fe.—A g»l Bcrroata.=sAnte mi, 
Manuel Meitlnez.—Rubrlcado. 
V pera qua ilrVa de notificación a 
D.* Mirla Delgado Vla'rn, ae axpl, 
de el preiente a loa fina* oportuno*' 
Dado an Aitorga, a 12 d* ju lo da 
1924.-Ang<i B rroata - P , S. M . . 
P. S., Manuel Marllnsz. 
caplu ilmplai da la demanda y do-
cumentos, tea serin entngadoi a| 
parsenina, y aperdbléndoiei qua di 
no comparecer, lea pararé ei par. 
juicio a que haya lug»r an derecho. 
TelaVere da la Reina primero di 
jallo da mil noVadentoi volntlcur 
tro.—El Secretarlo, J o i é S. fe. 
qulardo. 
Cédala áe emplazamiento 
El saflor Juaz da prlmsra Instan-
cia da la dudad de TaloVera de la 
Ralna y su partido, en providencia 
de veintiocho dal próximo paaado 
met, dictada en juicio de laratlvj 
de mayor cuar.ttn. promovido por el 
Procurador don Eugenio Garda 
Marqulnn, an repreianticldn de la 
Sociedad «E¡ PorVanlr Ta nV'ri-no,» 
contra otrot y contra don J-» é Qjn-
ziUz Taacón y don MunuM Cciáreo 
QonzáUz Qonzilaz, é i toi de igno-
rado domicilio, seb/a raclítm cldn 
da cinco mi noVidentoi mienta y 
dos p«sst»! ochanta céntimo!, a* he 
acordedo hacar a ai toi doi daman-
dados nn icguodo emplazamiento, 
contóte Varlílca por la praiente, 
isfijlándolsi, para qua comparezcan 
an loi eutoi, panondndose en for-
ma, el término Improrrogable dé quin-
ce dina, hadéndolaa saber qia laa 
Don José Martínez Alonso, j e z mu. 
iridpnl del distrito de Rabanal 
da) Camino, 
H>gii saber: Que pratanteda la 
renuncia dal cargo de Sacratarlo de 
eite Juzgado munldpal, prr el que 
la daaampifl be. D. Jn ié A emo, y 
aprebada por al Sr. Jutz da primera 
Instancia, la añónela esta Vacante 
a conenrso de frailado, asi como la 
de Secretario sapiente, por * l tér 
mino de treinta día*, cor.form» a lo 
dlipuastn en el R, decreto d* 29 de 
noviemb'o de mil novad» ntci v- in^ 
ta y Rail orden de 9 de dlcbmbr* 
de Igual alio, para qua loa sspirxn-
tai praiantan IUS aolldtudei, docu-
montadas, rnta el Sr Juez i * prima-
ra Inatnnda del partido de A<torga, 
an dicho término. 
Y para qua cnntte y tn Iraarcidn 
an el B c u r l w OUCTAL de in pro-
: Viuda, confoíma a dicho Ruol d era-
to expido ésta.-qúa f T m o r r R ba. 
nal d«l Camino, a 10 de j Un d« 
1924.—E Juez municipal, Jo>é Mar-
tínez A<n<o. 
SOCIEDAD ELECTRICISTA 
DÉ LEON 
El Con?í jo de Admlrlitrsclón di 
esta Sociedad, n g í a lo conVanlda 
en el i r t . 15 da loi Eitetulci, hs 
acordado ccnvccar a lot .•oña.'í» 
ecclonlst?» y ob'gaclonlrtn», pera 
celebrar Junta g<n*ral ordln ría. «I 
día 7 del próximo ag »to, a ls« orea, 
•n el cdifMo-ftbrlca de la m;i-.n, 
con ob) to de aprobar PI b -'anca}' 
cuenles d i l ajarclclo social q r ter-
minó an 51 de diciembre d timo «n-
terarlat d»l astado da loa n gocloi 
da la SocUdad, acordar acere íto 
distribución dt b i m f cloa y rt nov.v 
Clón d* cargas de que tratt ' I «r-
tiento 9 ° de los expresados E'ia-
tutos. 
S gú i lo dispuesto en»!pr í . 
| delotmltmos. tlanandarmh > i f r-
| mar parte de la Junta lo* po«»sí 
; r e i d e una roción u (b'lg-cló'i ,'!'r 
r- lo menos y lo* que qul«ri>n corru-
• rrlra ei'a habrá» &•> deposita* in-
acciones u ob'g'donf* sn '>s¡CÁn-
de la S <ci*dad. con cuatro (íl'<« 
anticipación al itflalado pnrai:»^' 
brarla. 
Loi libroi, bilance y cu«nt 13 
hallan a dltpoildón de'o* a- ñ - ^ i 
acdonlitos y cb ig:clonlitas, en !• 
S--cr<tarlii da I» Sic ladsí t ™ * * 
temblén n le* facilitarán nixntns 
dato* d«ie»n conocer. M e s lot 
dlai, d->de tas diez de In m •fl»n»1 
la una d« 'a tarde. 
León 29 da julio d« 1924 —E Ge-
rente, B -rxardo L'amazarei. 
Imp. de la Dlpotadén provincial 
